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り，身長 5 尺 6 寸，体重15貫，17歳より 8 年間
競技にて一世に知らる。……昭和 3 年アムステ
ルダムの第 9 回国際オリムピックに800米にて












































































本文献・史料叢書 8 ），平成 3 年，46頁，50頁。
【注 2 】「風聞録」『日本人』第209号，明治37年 4 月20日。
【注 3 】三宅雪嶺『同時代史』第 4 巻，昭和27年，岩波
書店，152頁。
【注 4 】三宅『同時代史』第6巻，昭和29年，249～250頁。




20代の嘉納治五郎（公益財団法人 講道館  所蔵）
英国ウィンザー城における三宅雪嶺（右，明治35年）
文化勲章を受章した三宅雪嶺（昭和18年）
雪嶺一家（明治39年 3 月），赤坂の自宅にて
